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- -
' 5 
V>a fah<Y$o<s o y t M f a 7nfL«Jtto (fyiftcmtnH üta*ty3tScUalfarkjtfnvíc 
' " ^ V W I con ettke p>ox y t a m t m w^^8 <9ñ9iinA^n I5VL 
^ y ^ n íe» ^ T Í T Soe-jfiynosos 3e a)7i ciencia Sry Se 5?3\\cviH(\. f^V^^yt^ ^ 
^ O ^ a ñ ^ n o af.^i^ v Je 0]z*ti<iPo $0n3t$e Sesficduo (^r^tS pü%eSaS A 
f ^cnivo e[$v\¿ j t f a W f x Se MU d o y L u z aCa (agBaB J&on SY\5< (?a 
m / 0 m M ^ i m i ^ ^ j m i S ^ j e f a c n ^ ^ ^ y m a h ™m$4M¿í ^ f ty iuxse 
(£¿lCCi i t c U u i B o ^\&ov fyieffiK St c u r i o s d J ^ o S ( j ^ t t & t 
€ ? ^ ^ ^ O T ^ i ^ ^ <>37tjj^ ior ¿ f a i f a w l (M'*gX°S- ^ y c e (piorno * (ff i - j í S * ^ 
.-morc-írctygoe 





J¿l(í. na\v3a$ >^ ío '^ ftiSaSíO ¿pCX c(mundo 
brozna swtytfar jorialcjn (en mutfcG^coe é m m i a v ^ n h e . ^ a i n j e s Qmtmyit 
"tV^e p^oiscitaV QUn ócmfa2¿v Catx rv^^fmo C\, firrtA - k t M a 
¿ c í y i c x d Mor3o rff^Se t/t8^ rvíf/ p k i m i (a* ^ mTO^¿) oo /^ly. 
J & m m QtvS* ¿n(oiic %n'3c efaitw mull;» ^ ib i fon-knb^cn ' iv ^e^rpox 
^ c i & C ^ i í^ l¿C¿wnk JíU$)?m ^lfvyf\^ar\.3o ^rmu^^úí^ ^CT^on t^S^V 
C¡hiuO(LCG (on mtífoicvOSo -yco-mege 3cCcyia\<\* ende Jijnos <$mi7\ci£eG 
y * ScñiPatioe Matoneé en8tiC(MÍ&K. CKSicwcCC<wM Sc^mb ci(>{!0t)3aS(^ Dmo 
^ntyrC£ ^é^ttCuCS Coces ($3c\o*hy\0 & Serian ^15 or^ ^yiia&ae (\) ^ 
d \ CxrttmSkca t&i&>> \e t0*6 ce (jpriit fycCCmcS cVmC(\ 
^(-owo:^ traen kdCc* $z nonbmo Cve -^ Tíd>nAHcv XVíiü<? yr± úljvOS * y \ 
[[amoo-tiSos ü>sy>rmc\ypc¿ cfytijbamt • jefata l a k f f n ^ ^ f 
íncüé 3ch3o6 C c ^ y c s n ^ j c m M Á{pn¿j t(tcaíiM 3c ¿uffan^ 
yíümoififefin i n G ^ x i & u e Se a\3-A myn<>. i i j A v c n í t c . y>oi Su omx. 





3¿t3 ^ ¿onisJiSdü (aAjytiftúmm ( j ca^aVíio n3c(o6 cmÉ.^alerce ü a h m . 
?if/ícr 5tiJwcy cC ya^n deparo ^ m o Q r m ^ t ^ r ^ f ^ ^ Q n h t e ^ 
ejí-ofe ámiú^i ayudcvi. f5uja\oi @ayn$<í di (X^yBe^cdOoe Cos emPaya^^. 
¡ j^wt fa gu^m^blL^Sñ ddanta imJ'ottanchL con jttítajen oJn Sf¿3 ^íh^cs 3 n 
^ a m V n ^ c t j r f í i cé' d* ^ , x Qfwa el -fe i^ 0 n^>in a\iaa ¿uyK 
foe- €Íh*met f d f * [^ñuerÁxCa catjOaü y(on&cwr\ Oeiangenerofff 
p ) $ m é t * X i U ^ h « h r i o é o G &e <jMy>rSri*Styt a < j H £ $ * y ¿ f i ^ 
Himno S c U c i n i m d í 3c j a ^ ^ o n ^ m cpáMoui <5eí%\m\ Sanfa*(\Ye^'nJti*$ 
$ofeCo en ahu-n* ptantz^ v\t^(>m y h m *>\i cnUtxanpnto. yeto 
SC&HJX 3o r s&^ m m n é ^ c C i CÍavoU{ho 3e9cviCC<C 8 í i p % (icfíJyfJl. 
CÍO m í f a n $ < ¿ > M S e ^ c i y / n v i t p a ^ ^ e ^ p 
i ^ ^ o r cKa J^r^ton (j^ ihaiyCK. yon^8) (jutet s twwewn J m ^ j t ™ ¿ f * 
t^ o<? (C^itií-tg^e 7IA\ÍÍ)¿ ^ a t a &nt0t y v r w c i t y p t s n y ^onir t e l h * i b cv 
^or¿&n*9f r^/b C ^ í i ^ ^ J ^ n A ^^nra^<v ^;Cruente Ji crQn 
6)íe f & m e toe c<n&pnaM rSVf^rn/vron -1^0»!a. ^ e n ^ a ^ e h ^ t 
0 * 
w 
confo&a {li^ork ( l jut <\ík\íC£a ¿^ e ma&íid S n S t \ > f r i } S Qn cu 
m 9 Í Sicmpc Siucrsoe nc^ccwt S^mu^a^^cnta 3e(o¿)<(£ y a t tee rv-^ f 
"01 y>v4cn c i \ ü M o n ^ ^ o i Xfyjn a* (J" Aiáti mí ni ffcr. y amo lite oo 
S t influíC\ niie ¿úoe ooy te f%m s ajus €fio ifrJCT\ St^  ^  ^ot ^cic ortt 
¿H&aimi& 6\mori airí(is& o i t í i \ a r ót{{ifóa.pori- ^imi^ mear. 3oe^C\^ 
-hoG ÍOW p\nc^o€ arifáos 3 r ero znca&A^ no SediWtf#4yKdíoJoynsrao 
& a $ tnAafívntíjOíiS yctra ytilCa $S\x£¿h™aS 4>in*%en CÍ &P$b 
(onfaj>U\h\. ^ w t á /i^adafc, Cl manió fjmrx^ cjuzía faym h r x 
majo ~j*rmor\ J ^ ^ í ^ n ó ^ fray i^ Sinj^ uCaicS multes S&emSiuf i rce jpp^ 
jíüi se& tygtno aQ^J?omr¿L (Z't>io£c c^oS\>ciOa&e£ cint i l a o^n j i & m 4 o 
pío a ^ m c L ^ u i í l i ^ c w r t ^ ^ s a\it£a$tcon- a i ^ i í ^ cmtdC^pK, /¡4|J\ 
meflir <v. lq ÍV'^ 'Ti a.yuso Ca£ manoe cne£íV cxyra m e n , cjw e( 
^ ) cjut if t ayo^niaf t * S$ t ty i (Stfitcortt yeto $10 tz~ r(?aiPo i/c^rmi 
mni^íísVejes (yfay>et y o f ^ w cme£C(K.. B(. a aidfíci ¿Stfo^tHOrnaK cm^C 
„ CKtcoSijjto Je ^VtCíft. y m c i ^ y c C m r v r jKCS Ó^Vl^na^ J ^ n ^ s ^ 7 1 ^ 
oéu>€ noftíze cp ie íon ia fcLl ív^ iuv fe oiMid-Sa» (yllt&t(t tCcu^juí: ScStK^ 
V 
n 
So cjucsc fíuicSQ (r\\>nacasn VH v^ ¿eéofjWS ane&Sgc d f M & íiiCar d & y p s J Sj * 
¿tetymgto a^jCorCi t ^ f * Ú Jitoe vxvniet; <^aí$Qm<&x (\\)\\ (orno y o t [ 0 f nniS- -
—-(pi^mo/ÍMrfbn. 3etSwW&4& ronrón ^C^TPtn/k i^mPTi^  xfee n^n-rai^ rí'* /WÍ/ 
—hifó n ^Scí^^l íCíté Jey&{(^ -jtmgtfvá cjmnoSe Scy\ (k$ ¿t&o s^^ir^r ^ 
nfcr/í^ A^ .^t^V^rí: íí 6c Vicien xCowv rjuí^eofío yn^wo fc^o 
tvros urtiuCCo ^ B i ^ f m ^ ^ i ^ J c ^ t ó ^ y^ e ^bft otÉaCGtoe :an 
(^tá 3tJ>>7L&o6 Cioca£€ seS^^woG & ty^dw* en jo tro 8 S t m a t f n ó 
d*wnx>s^ijcs Qbcw vofck yríZtl-k <x£ix':¡felin\^ £)ajiL& S<*wn& ^ > m n 
ca QdC&roe h^jcCo S^gH W4 • Clne-£ vH<n lo S i ^ i m i o c I w ^ n ; < y t fío* 
\uo (})&¿(%o Síoe-mxG^rm#sv€ díyp^^^ef^o'nci viu^ruf^ií^ . x c H a n h 
tayeníc <>nfay>o?í4nto$3eC$Jl .otMefaJa CAGS* ¿jut CItifa menteC< 
T^uf-nm^mc^ cjncñVmo %>$Li(*J^ twi feibiBox endjoym* 
X 
cr\co7yrc7\&aum:^em^n ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ x ^ omra&x J t fof fícenos 
Tní fiij^ Wi i)^ ^yet coneC ^Vy6 ^ t ^ i ^ A) Stno avriSi*.&n l u j h t a%c Jcoct (en ¿C. 
^ í t n n t e Be'Ucfc'.eftaucíJmio C<t£e ( a t e í ^ n a i r t S t rnadeu BtA on^GCaKÍl Jin 
Ja abiamuefa [ r f r ^ Stoto <y dcafcaSab caSt^no juscentetts (jm£r\, 
3o ttcj* Ccmc/i& y é a t r f a r c o y & w f t ^ V v x í í i t ' i en ant censnea ^ CÍ-nvmSvL. 
ío^ ie ^wtíf^ i Ctffijf y f a -¡fcyMk conjltS ¿ernaú ycCcmbayaSot. otro 
0\&cyi ^ ^ B e f i v t c m t o mjiYumo ; Sato efia jafet Jts&Cawmayt^ ^fí^P^ 
^ acrecer fu fe fa m ^ B o ^ ^ M ^ i V n j n o ^ ^ i o 5 ^ J c / í m ^ x i ¿ n ^ 
TrtSÁfASot irr ^ J?o (OTI fn OTI ¿ta&t ^ «ton ^ e ' m f a ^ 
•2.X 
no n 6ítno syn a&Vüifinw8; (ílcatao q ^ ^ < m n & ¿ C y o t iiCf)9^ iMaioifaG>c*i 
c A W ^ W - n J I n^ fTp~ rr o f d 
(9 ¿|u£ ¿x^y yodiQ ywnvün oJtwMCjnef, (pa(li£ ^QXTTIanos (9 aj>o&cuus^S^ 
^ tt? j H a CKÜSd. S ü m j e & w w r i a ^ M a m Son (/L&nSo cafi&t (1luo\ 
cfhuiproveí, c f í a ^ ef'awt£nc9av&r^^ ffrtwt^  
^ Í Í / | Í K \ r f w ^ ^ - ^ / ^ ^ roTKC?v»9AtGt -yríCTWí? -jfr^íto^ S e y t i j i 
-boe ifiti fjMTnws c{la\m c** d . $ V^ft/o^ y fíiCxvn (matan. 
UCcc* J h y J y u f o y o t ^ j á ^ ^ ^ ^ ^ f ^ n ^ fugo ^c i jZ ' tVt \ \ 
3 
9 
{ j ^ - c \ i \ m CjwC'fóy (üo uyosaOo ai^inoG i^tó Sgo\?ÍA. ^cntft t i y í ^ 
3fr J4pe ^ T n o n ^ y ^ i l i B o e ^ H í i y m h o jfejftar* I t J M l . ptoj**** Jftsft^ 
Aunn^^on ^r( toy*owfr¿m& c^veCcxCrr^m^k. J i n ^ a S r i ^ ^ i i , 
fo^^^ c J ^ y ^ Ci t rón ^ W L ^ i c ^ i m H ^ AmCTi^ -ftatapcn 
cafa $ccaihC(x. c(Ímf(i7*<tB^g*& { p & i w OÍ^^péo- ^cT^ 
3 
t f j k c v én 
r n C a f í ^ ( O c < > n f í m « n o n Sesi^fnCnmoz m ^ o d x i t S é " ^ p i c v 
aurSv p w s w ^ y o n ^ i h (Stm^o < £ y x n \ S < & D ^ w o a l j T i a j 
'ymj'ai (\¥jíaonc& cCn> at cjuce J ^ A n ^ * \ -nu? otoilaAA yo* ^ f f l w e d i 
^ motón aw crcSwa yrmciyaJP miOvUtft&i ^ m ^ u ^ ü i ^ o J t a C m n ^ 
Xa. (pvot j a r Sca&ier<\^ covun&iSt S^oS&wfmonk, cxíaSo tft^o ^ 
ftofi ^ite&. 3ty¿is£ ycvraeCmaejhc ScQ-Cihn^ eC^C ^ h t ^ o á t 
tx&ar. íftovcm e l jky ( o n a n & ^ u n & n f*(i<t ancU S t^o (¿ f c j í i t S a ^ 
ni (jííe^> wucfo ^ $k flVtVí río ¿peto ^ r n o e í müía iaéá : ^líárj^v $v(j*L~ 
fo Q ¿(ASSÍK ^{arco(n(j>o ^c^eVi^v ¿f-^ej? (o a\>i\ cjiKti Jb^tcnSt i ^ 
^ i m ¿ > cjHC^cCanfc S m ^ ^ n ( ^ 4 o ( p ^ w o ^ o r e^hn^ e(a*ce(>\(j>o J í ^ 
2.Mn 
ÜraJtocllcaSj* 3c Son (ut$JC SOtio J ^ n S c S e t t . i f t c m ^ J q h ^ 
a \ , Ciato ) 
d¿.Y*tv\<{j(n\ (jutpqvctM cosa. S ^ U í ÍVCQVGXÁO podvt ío aVf/ e 
u n 
ff 
izo cjii¡í<n]iitAe( j K o V c y w n ¿ ) i ^ t n h ^ o (pdCsolnwo Je tflnCUyot 
c í y únfi y ero ron t i t fon^ami tixtK tu> (> Sodr ino qmyaci^caTicí l tbJt 
6Vr>6w J u n a s e n a9e(^t^t ^6atco(it(pa^e S t x J i u i f ^ r o h s m sií¿ 
cr3io ^ j i u : aJl(an& sc&rtK. . 6&%>KC¡ (j^ cCJíey. o\)o efraé ^s*2jv™po 
jnWAiP- LLfoiüo juyam&tL y m * ^A0^K @$ca$i cmn&itS.eftn-nh (V 
^i\i£Csi9(roc<%. Jbv.Oe.eltii\>o ijalia ^ i * SÜM ^ix}ino ^ ^ C r i ^ -
? c < m c c í £ y Se J l r m n y u n d o a l y m r m Son atfoe 
Venyi Scsanfftjje^ HtyxmMtK j e j v t ^ j w g Pff 
J^ICAA p t t v c w a gm'tí! romo (tCyinie-iumf* 
l t i -l Vdx *tan pv4<io* S e y n m ^ \ > " & ^ j%™ ^ ¿WA^ Ca[hjaS-pfym 
g t m í s l o ó t ^ y n i ^ m m (daS^ ty^*A ¿ti pro 
U(L<:ontcziai& 
-2:4. • 
^concctCacd cn^e%fi)e O o^e {kíLdÜSm* conj?c$€t*3os y como n^di^gtoin 
j / ^ v ^ w ^ r u ^ - ^ - ^ • j ( j - t ' " /• i ' . — / 
no ^¿tdÜe er^-nfcetario ^ow'Vc^ t -^reetc)* w^^^feí^ at cowo íí írr ^í^i 
tyijtmrpl 'Siyjfo&fenMWA Pc^ihm* fiSa^ot y a r d ^ y T y ^ i faitee J h 
fayiwth Úg* cj&rv cjhnc&í c&oe c\Vn2 75V1 dL^wt^o 3ckt y^¿i\^ron9^ 
p>e ^/fayCicanJlS. (jmfc^ (jmfufc. socvtut con javot Q c o n ^ v 
y do cjíid $ii(>rc¿ho pncdm {/¿tPn c i<\. con ¿1 loe mwm'. • 
Jm^v c/fc>o yMvfpOiV ^¿f>¿lo (AMÍUSTI^ cficmji^lj íj&ete fá^ 
a&t \Cfw\$aCaunf< d ü e m $ c ñ ñ * & t $ Sej>aHoycnécoyvicCJkpwd 
íance cpi£ Qtnfmú. cj l idi^fc íjd&fnbnv j^ ÍQ neccjhvio 6^ftit d f ^ o 0071 6ÍV 
U coiyftatHaúTy. Bs {taya mín^u^ . (ía só(o c i e r n o a J f t 
cr&tv J^ 0 e i^éhcWK jiLgCopioe ^icrn maejii/la ccj\ CB(U Jja/t ^ fifté 
r v í ^ r M CoCCcVaron fi (?ar(cfor\<L QaSi &£ctéa¿)v cfíomnDaL&fMnríi 
{ o J e f c f y d t ^ w K f i t g e n k W ^ m v ( í l e í^k^ ^ a m o h Sai fnscoslíJS 
m é a S m i i y r c f ^ ^ m n ^ y ^ e ^ a i f n vm^omijor c j^eCC^ J Í U T ^ / V 
i '1* 
Yyífl-w y vino tifam faiZCa Sc¡kf\ 3 o n S ^ ^ inu^>^hdA ^ i i d Ú ^ C^ 'UQ 
B^p-ufio cv*£acnh Szcwc&o ^y^ im (wjí'/no &\^ SÍCÍ y cómo 
ojujia J¿7\St ^ B ^ t t r p ^ fyjimL^z tScfiofo estecha Qlt^o<xí%)&ax 
^axXSocomt Ütefeycí ^omo ^ ^ ^ j ^ e n ¿x^xan^tteja ^i^ycron 
^tan ¿}¿^ yljoSo |H£Íoff woro^  Je cfc <víFi ejky}\ -y£££¿¿0.1'Afta ^ 
Kte $yfi6otdcn4TOK amé€& ten mi^cfi&n&yJoan \ 
&Lemé ¿xfffli) <íf yfff*** >t¿ro7i dd>li Coeirvotoc 
«e-tl£^ \>^feí^^gjt) ^kgn^3 cmptO^ ayU$>8 ^ y i ^ C W / ' 8 f ^ i t ^ ^ t rn^VL 
-¡je®* W H ^ ^ M I Í ^ ty$uLW% Jlncun4»e ( g | ^ ^ C ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
- t e c^üA?n ^ r ^ ^ i r r * V ^ f f i j ^ * van{aj\^ wv^jovik iSrTMÍhiCA. ¿ft 
U cCx (riñeron tan S-ífó cio c*{ce motee aiccCoe 3tg Carafa ton yjt&fieton yiL 
i ^ J c remite ^ f i ^ ? ^ ^ ^ T>i¿i(%)4wrt6fí>^ ú>v 
CÉ y^once Q AM^CÍOXÍ en $ i ^ x t e . e ( h f b o ^ m ^ i ^ «VS'A j Tuyuyú ^ 
-^uí-t^tiS-aifi cnm ys&sttu toe y>u¿t(:08 ' 
XMX (jU£6 J^^Mix&ana^^eCoínjjpoSQ caf a j}oví*L ^trwdno jooiSii& ymy^a r^oQ & 
' Cap bS) ^ 
f J^Mhu^cc r 4 ? ^ ^ (i^>iif tJ^a y fcc a j e n iar enf ibi f^ <3eolt#nS<^ 
SviTA til/ 71146 como Cu cu^ tg ynunl9a^ aJ& nm^i e/íatt enVn <^ 7i ^ 6 
¿C-^ntvno Sg^^1 ^ fr^fa>(jW \)n<tr> Vfpé 6. fian {anU2> v o fr^ fi -hasho 
can<& -iním^>9a w^t. 3c<*Cj}i£$he ^Mw^ te c^ rm7u?5 se jj?^ 
íin^WVív 0>#^ Cifran 6nr»o Q J ^ ^ ^ ^ V ^ 
4t n ^ Consto -GpmyxsLjfi&v csmOioe m í e s ^titserv a 
(Vt^ rx pinera ft ^-n -D^ScJ^I XÉ^tiíá d¿(a£ cj i u c f y^coysop}^ GTIP^Í 
cío S C a n é J * ^ . 
y j M J w t a e jh^ i í i t tx £>y\ yero Airón germano '"m -^e flu Jte CAP\^  
r btffyo Je fvQ ¿b y,C-CaCv\¿i.m & Son JA d v f \sl C T I ^ I cjio& efl<x\>¿\ njm toe 
vy\ypy>e6 {vacQéf*. ^ j m t w n a^i»S4e a t - f i y S c d y ^ K ' ^ o p t m S t y ^ 
£ o ^ ^ ^ n c i j D a ¿ j > o t S \ : f f k ^ y a r a ( m £ ( k o e en y a^Q sosiego, olvxdíefk. 
- ^ m í t ^ e ^ a JiferafibTi eí^ff^fev^i'o ojkwnar í n g o a£maeflt£ c<\> 
f^fVÍuíto ró£ú£ eft<d!ef*& JtSaKo ^ T n u w ^ &aS e£o(>\i(jf><i& ÍIÜSTI^Í ^ttc J^ f^ v 
^ay\Jt> o B i Q ^ f f n d je fajo ^ ^ ^ S ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ u i ^ & ^ t ^ 
^ djCnaefiu <& ctU-fíAÓA o^e&ciwBo elmanSa% ^ - ¡ f c j Vmo $q 3 o C ( O 
^ \ ) \£én\ ~L<%Qa o(m(a j>cn.i{t'ilrat cOn&f (íluoGifyo ¿t^&Do yíonefat 
( S ^ a i ^ ^ í a ^ f n ^ ^ t S i y t ^ ^ W jwSaSQ en arM&*..yJ2t<^oejp^fkygjt 
ya t i i o ypóótwfamenU l i n h (Orno cvnf a a i i f y z 
fí<i$ c^wrií^jf^toitjKft^pnUQ ft\)yn^/c7) djet^oú y W fe femara 
tono- , ñ 
I m (j/ijo coaita VctSaii/r^ y foG Ci^areg ch^^r^rncxxo^ 
Pltmy cjtcccP^ ky jvitPCtyd a[a/M*& jfo(Ppcw foe (jta cfla\>m erd^ai&iiyf 
izvypKVo (ci cefcat^ g ^  í | K t ^ ci fivian micfodcmc ám&mm JtfcSat Úlí&rg 
$ÍÁ tS^&c a f ó d t Q v StM-nQoc*- dÁxoii^c. atffyrpenv ú/eatcoe. Scmfa&ntey^ 
oboe y<í(^\no% L ^ S ^ ^ 0 X y J u ^ t q w efíos diseñes. -fiieroTiiomcK 
$06 ypnc fhs a£P]Scs &n£&ae ci(ort!}o 3?y*cni}<vr ^ o m r m(í> é ^ ^ ^ ^ ^ 
Avindeé ewn&e a^y\(cs v e l o n a J c ^ m c^nfanr^. hnfaPosf<$ qnJL 
yon S i* a r^ .a*^ . enSetitUw A í f a f . 8w&&¿a. wbfvrni,^ 
y BzberiZb conScfliMi. S^nuSa^a.rX <jti<d SP$eJU\$io y t ^ u ^ u l j ^ 
To^inífi^ ansí Atyrwcc&m g u í ^ o ^ ^ c ócjtwQct.Qwyamt Vwv 
V ' ' O 
Jucn ixnyJtfM a tyya t4 ?<>*fítifít ^ra^ifufar S'H&lyyjinéa<o^nfrt^n 
^S)i££^ 3 z w & * f i ü ^ 6 n ¿ Caynjanfa t íhv<^yCf£n f ^ v r ^ v e r y fia 
^yrhyo+XxcCríü V^IQOÍVICPA ¿9&yn c&nv9r € / ^ 7 Í ^ ^or f^ í to Jeftc^ 
cO i5^it^nn^cA>ro m^otme-nfe ^ttpitü 5€|oo^>t c^nía^'x >^ít)/tírtt 
pj i fuCadl ^ m k & eí ySmfyuynanOQ ^cKíiTiatoM o J l ^ k m ¿ r C f f i f ^ 
¿Re^ Vino í i ^ i W / k J e c W S ^ ^ a 
^(s3^ ^ c h ^ TKCSee ^ o r j r ^ i í ' ^ r n t 3zy>w^| ^ tci>i fo^iagi^ ^GS^SA 
4^)1 bi^C?!^. cfnmr(7K£g c^ VjtCfenív 6 cfciíVi'o í e ^ ^ o ^ m n o í ^ r^id/u: t« 
fcfti (oKimb T^CnrrcGityo ¿Vi^e A ofint en ( o w \ ^ j e i t a enkn 
Se t ^TtC/i^ O wt^^cion ótt^kpxo COmoeTiCcK (>3r(\pyj(h*non cS^x 
?Tv^ r)ív yox ^i\4^ QJ^pQc^. ^ ^ f i ' o ^ ^ ^ p -hits? 
ayro(?i(¡>o 
J c t TvoGwolfro 77>iiu£o7>v£W6 o /nío a n - ^ ^ 
be 
(^0 
¿ t c i i g i o s ^ Son ^XÍ-SV^ÍIT^ i^^c^^cAjixq, (jwSOJ^(l^ ^/m<S 
¿c\}\S> awCoe ^Txkrc FCLCCS -WSOIX Smy<ó (oV^croG y p n d i n a C 
colno tu a í a ^ i ^ a <5c o(a7ui ^ biberón dL. 
V c u K O A ~ycj]iJ?ScnoY ^oi^u^CC C7\-íeifaw^n 
Be. (íli£ cf-^5? -mofho :vf^(7i¿ 0071^^ ^anycríf5 exc^ xn efi QHJ?i<t&6 tf* 
^ 9 
-orno d a£™]mkyXt$*& Mw.& ^ I r ^ l - ^ v r w v ^ ^ 
Q V(yn¿aw a y ^ ^ x Ju(ÍV¿l\ ^ ^ T i o f ^ r n a ^ Aaif^)' 
^ y - f s ^ . k ^ x t U C c b ¿)e | i u f ^a^tAS^n c^ofew^tG g i a t ó 
2 ^ 1 (XU^ det e f ^ y j t i c y ten efe ^ v ^ r r ^ C t é H V ^ r ^ i 
toé Y ^ ^ r o n Cjwtaíjiít&A S w ^ c i ^ jiityz'noftpcA&x rvX 
^^i^nWÉJtÍE: ^ m e p ^ m/h^ nvJ?> ^X^arn^JJ ¿ t ^ t c í r u e i f ^ r ^S^t 
^{-vfwo cvimnc^aotScry (OTi^tan s o f r í o 
^ y r n ^ eXfflry&t j9^^7v9ít^ ^ 4 1 ^ ^ ^ ^ ^ ítrma^(7t^/l 
OmivS^^ J h ^ t C e ^ ^ & cC*£&gn L(u£ídi con a c t ú e s e dt 
m 
_ • 
oSV» & L x y o s t a t Í1^ |ice c/w ncfo omot ¿jta c ^ j l ^ t ^ ^ 
Promo ívaian y/n(lanrí/V"^Jbuyíyca cíon 
m m l ? r w r o ^ a . £ ^ 7 \ ^ n Í € ^íon^^ a ^ l ^ l l É * T o n o ^ 
s cxynot en K a . ^ T I O me Tice (xíajfkynti tflimtidtz ca(o6 -h^o io 
O b<U m CaV)i£f Í \ <9É (ue&cn h a y a (o }\ c£foG m i i U m i SeCvn ( a y i 
h m con Oo^kntoe f S ^ n m eft# fnn J^e Qntvno üroGeyátü l í m 
£ev9o ^ ¿ C m a t ^/c^ J>p\7i£^e^ív -t«/>i¿rt7t ¿t^ymog isyfwfkoe mobuos 
TKm*9¿ifk et (h e y* ^ynícü ^ fe xm ame y a t a y a 3 ? ^nifoic? CYA 
^ r i a n m * A \ > n t w f o cofcm(>zc& 6 e jiro* i & (Xy¿ a l i a d l e . 
^ tCbürMÚjyor muy Grane f i i ^ s e f c ynandi 1 rjvji fa^ 
-ttSiri ^ireiyxjle Siocax^o S^^yx j w k ci>9i^o Je ^ fiatv (j <v 
tuto é t Cv»>JlA ctimi CU Q&VMÍ c^a^onhiO y a x ^ CjíKC-jiiüsc (5lt cv 
f e o m o cC<on¿k^ n^Vmo ^01 m í a * * B o x 
m^ueíicñ w ñ i y o a t Ctwfup* (oy\^es9^r^cw%y^jitiynm&I^^ 
^ U a T i - k ^ ^ ^ g {U\>ÜTW ronCíi capx 3c(kfkQ?(y cm^ib^or ^Zt 
iJT í Y ^ S a i 9 ^ c > i / v ^ C i . ^ ^ a T i i f e (JWÍJLMÍUZSL § ? J O 
^ i s j ^ ^(Xgi ^ ' c n ^ CXJWO fa^ajoiv í j i W i ^ -f 'dt hcLicnQ ¿o^  
^ d f f i t ^ - ^ ^ 4 ^ ¿ 9 e \ ) i ^ > / ^ e í ^ w n ^ i S t ^ o V i r a f é S C J * ^ 
¿ o j e a r t e y j> arto V * ^ V ) ot eg CCP;O na^'rn^jc^ip ¿% ^ i ^ i e ^ 
QztoxoG. has<XKS>% toe O r ^ ¿ ? ) ^ 8sí(j?itC& d ^ ^ ú a i h M d ^ m 
3 
pCerno cUjfzf j ; Í£0 oonS* sfeSe^ meK at&n Sef-tran ¿j^ f^  
io8 wrcfiVjjc/« 3G^ ¿t^ ^ r¿)omo écí-trATi J3f<i. ^ i ' ^ 7 c0(ciom\J¿ Qe 
3e fu J i f a M & J V S t k i M « ^ e t^ns? 3^*\>¡tfa. J & S n i*<m 
B j k efa iáo ¿e(on^ (pa¿i'5pfct r^yi^^^7\tfc^ Sefhnce T ^ f ^ 
ÓVo c^ tfc Gt^fíV $né*$* [*&*(mj\U í k í ^ ^ a f i M a ^ a í acor* ^ 
y e t ^ , ^ 2 ^ i a r r i j Q i W j ? C 7 \ ^ 9 ^ Cu y a $efaiteé. 
oJ¿i> 
¿C ^ 5£ i $ > S ^ ^ J k ^ V o ^ a t ^ c t e i - ^ ^ ^ era c^f? rn/3> 
P c o ^ e C j J k y ^ v c o r t ó ^ e n í t ^ i k ^TTÍ^TI i V j ^ t ^ 
Cv^ | l 1* i w c í i ^ 3OT\ A 1 
p ca.y%iíSo ^ i 
5^6 c^x-manos ^ c f a & w o y a x B ^ - C^d)^o • Cju¿w& Sza A r ^ & t ^ 
^7<£n cnCoeffiyyx jG <&n3t ColtiC <xcaec£ a t y e Q i t w Swn i f^CaSo cjti-
^ i c í x ^ ^ e / j í n o t i o ypnrtA$u w^rnfa Go^$*S~ aiy%o'&ax'ir& 
( 3 ^ ¿ jorwdífix luíi^ A. -m; J/Oa v ' 1 ^ 0 ^ ^ ^ ^ - ^ Vi^/íei^ 
S w w ^ k w r ( ¿ B ^ n a^oe o b o e ( t S ^ m S ^ i i ^ ^ ' f ^ ^ ^ ejhifiaA 
L 0. Q. A J J u j J í t '¿r\ £L / L . . ^ „o O. * J*r 7i¿& corno &67W 
i * . 
— - — 
-^k cniSt (j-uabo (htioA ¿ M s i m Cugn ct í 'obo Wo-n^ a a f i e ^ 
e^vVo ¿ t ^ ^ e ^ ^ ^ x ^ K |00t y u z c x ^ ñ o ^ ^ ^ e y o t t m , y ^ t s t ^ o 
cruz gjceéc ^x-ffcet (xQa^yrQÍaK>iiS> a u m \&'(kT*¿mcv* y^^MSt nxcOvigto*. 
^jft oOi pr|o -jf-íte e£ auídl^v*\> fOoet (nitfh^ y/jn^&uPeyfk^ 




L e e r s e . di¡[oT\ cas y í ^ C f r d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ a i en^oej^a^i^/k) Gftc^omíK (omoCa^ 
^ 306 I j m j \ i e -fei C^ e ^ ctso n ^  TI o f/t í .Jíf-^R^ ino ^ tf ?i o ff" ^ " 5t> (o 6 
^ ice $e6*ie6 en cmte Coe^y^^ycn cV<v ¿C-^Vrt. ft'Gi cío* y 
~V)i02f^ ó h e f t é k y í t 'a car^orc; ^ o n ^ c e í ^ tengo* (vCa'm&i 
-^ jJenptiCK ^Aini^ca (SCV^n a$.J'*jkr jj-iijp ¿t^? ^c ío^Wru mCv^o^forv. 
^ yetvKwancG z c f & d e K aCjnto 'f*'t**t!i ^^^Kior^ rffcY1»^ 
^ cff^^- ^ a t a ^ ^ . ^ r í o ítíli|/cy7/a -j^dy<9e&rc\y¿><^ « S i y o i CPcñl* 
C ^ ' ^ c i í ^ j ^ m ú r s c ^ c C ^ f k ^ . y j!x£>ton$<¿ S c v ^ e < ^ £ c ^ \ n ^ y ¿ } ^ 
c\CCi y n i a w f l & á S 1 4 4ítí(k vtfdio (fynyc cC™m ^ ( £ i <*foüV?)\<K. SZ 
p>x£fl* ^ c ^ ^ o a ^ - ^ u í €C^ XÍ9> Caffiywa, Cornamb A ^ o ^ ^ a r ^ 
-vnroTy yvv^*™ cTxhjzCCtá tyy^itxo* *$«™(C* SetvS^Gx? oj\c^& ^ ydi 
i w ^ ^ M SmÍh*é% 8cr\v&G. c'¡h<íw aCK<¿£ )n<ir <ntc£ ídfai™oe3)4J2> e/^ 
pomo ící-fra^fcCÍa QuS^ cc j^b oo^Ca ^ i la ynpvor 
S ^ y c j u t í c t f w f v t t m a . C a l i f a . 
eflo e ^ e f l a d ^ o^n e^tcmSz ^ j ¿ i S o t dtCffiy^ ¿ I t & t t*)(ñ'0 
¿ « ^ e ^ f b | ^^oyftroft H i t a s * € ^ f m 0 t f ( ( & CJT^ V* $ l ™ * x a 4 
4e^íV p ü í w t t c ^ ^uyoí? dJinay a í M g^jg c ' ^ ^ ^ ^ ^ 
3^- ^ 
Voe-myos sefdt aU\>\CU3e ¿ i f a v L ^ o t y > ^ ^ J A ^ x *mir*S>* o 
pcorno PÍJ!€*CÍQ d y ciytBojtfat Coe eT\$atu€on^ 
T071 em^l^AiS'i' a í - f e ^ ^ ó ó p J s e ^ ^ M ^ 
S'/tá^s ifuyoe Jara, c jmro&^cj^úp^ y /ee^nnQa. 
Ca eyyjh^r^S^ü cwcit? {m <¿ ^ f^Tl ^oc^tr ynejoíi^ ja&ee 
Atcw tyfnHvyknto j c ^ \ f d a r o n yg>tJúroneyy arm^g conexa i&yey 
su rf>x\ ymMm ik i^mÁé Qyjxeso em ipoSer JKbe cjíj^oi 
Tn^í^n^ ¿)ew aiax Co jtu? 0at & PAnSa^ IjoidhxJe jxixida, ciid> m 
VtTL 
e £ ^or ^ t m ^ ^ ^ « > ^ A ^ 0 7 ^ n ^ e ^ ^ ^ / ^ í 0 <secv\?\Vm ^»>v£^S,J& 
Qyyte ^ajnndo jiiSfaroG aQ^^e ^ ^ i w ^ J t í t ^ í r ^ wy^mSt&^ro 
^(e^ W comv ¿CTtor -rxaint^ Tn^s r\yyr\o duto ttS^ex^arjo y/^msw<*id^r 
rJ^ >oy -núj*^f>ot *Ar» d^Jujl'CKy fay (^mrt Tne^ n??. romo & < ^ ^ c a S S 
^ o r z í t m í v «uteCPoe &yy^ocm d^ffi^ y/&w>* ^ ( J ^ fWi 
@yoiJ<d¿&>e & áVi|rw 4 ^ ? tfc y C a p * ¡ ¿ o tu ^ ^ ^ ( t o i ^ 
^ v f f e ^ cím a r ^ ^ £ ¿ V e r &t&>iro - ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ r n o r J t f ^ h a t a j o n ( C ^ S ^ ^ f e g ^ n o e^n 0 ^^ f tmi íAvfe a 
^/iifm -n i t e / í ro^^ a ^ ^ ^ ^ r j i & ^ S & t * ¿ ^ ^ ^ m y y a ^ ^ e ^ 
^ ^ ^ O ^ I ^ mtitlL ÍOT\ 1^abarrí?n^n^iív. ^ p ^ i í ^ ^ a m P a h a f o 
3^ 
tOertm ÁJ><? <^ on carios JJ-^&tw^ T K Í ^ ot i \ e(lar\ & mfay^í$fi<^ 3z. ^fU 
í o c U ^ L "rtyM&yAmSQ ^ ^ k ^ ó h í U y a d i ^ jDX>t^y^ji^nm 
rpecfyAxa y d e f y u u S i S t ^ r j í e t o n ^ ji/fvn^ |vi¿ciri cjtk&e y ^ f i ^ 
e£(:<K fe w\ J h á W r fejcg d t . cuJfra . $ atu>vm ^ ^ J ^ J ^ ? : ^ ^ 5 í L 
l^t ^ 9 ^ 7 fayc&tt mcvn&aJcK (0 0«/^OT>2¿ ^ ctíwo C/?MW |C 
oboe 7\\^4\)woncs ^ f í £ a j 0 ^ o e J t f y o w aveSO 
Poiialavb $ d0'\&$e¿(vn& [vnivS&ynot y>* íet7 \A¿ segt**d 
ZT¿fl>7\S<fi9o € o r m -pmse <at\<tr\og J t ojeteo/o i -mjtfttv a m j f / r W 





' m £ t ? A v ^ J j Tioe qMjWcL^ovrsúTLyox S a f a d o ú ^ ^ V ^ 1 ¿VWSuQtrr^ 
g f y y m a y m £ B > &isl!kPcLoráe* ^ < ^ \ £ n \ ¿ j J t x o - i m f p ¿(ni\¿T-n ^ 
jm-r idj^ ( O ^ í v n ^ cv\y>uíl(Lf fe dá&ft ^c#éi< r\\)Tio6 ^ - n ^ a n 
T X C I jla¿\S\>etfii9aS€ y&M* QOI¿L Semíofeoi jcnaCaSo. J*ofj>crWa¿> 
nv-e eí^tt^ ^r^J/bj^ y p o r "gínot gytj i zintiicrm ju^fncax j^áVnÁ. 
'yccymt JDOXCSO cjiypxo O \^UE{hoj><*U^ VI y&Jexat \IUFLÍO <s>7\FE}V 
e í ^ ^ C<\>ia^ CX0J>íiC(lc. -ivdó6 Coe J l f i o n ^ ~j¡mon TwarÁx&aJoe S i 
^ m S i m ^ ^ ¡ ^ J (C^^ \^3KL sf twX*^* C ^ ^ w M H & ^ i * c í ^ * ' ^ * 
(^Wí'^trpjPiK ni5Tt tSVYVu^ O ó)^ (jM/Upeti h n a S a sTí^n^e s C j a t i Ú L 
-i^uto^ w^éi^n tcrcíii^x? ^GSf^tvC^^ a ^ ' -íü^ePo^ d^ataBdaO 
pcomí) ^ T ^ Y ^c^nc x^aVi^^ O ^ T C C ^ 
^ <3OÍ>JO& moros Cf\\)^^ ^ ¿ z?r^'i9oT>|^ Ptgat 
COK 
OI JK& euciv^oe ^ Á i a ^ JMcjfi/y j io, C&TJOG. úfayr\£7\ j^ jcxoV 
^ O n ( c J l ( ^ ^ < ^ y ^ y \ ^ c o & ^ i o c$oQ$n$maCeg ^pApK&Ql ( j í ^ m 
|?tif/lo ^ & 9 a 8 zfiaJZ ¿OJAQ, S^fa 3\dJ2(a.^ro||^cyíi^a^ ^ ^ori r ^ r t . m 
~4era c m £>07efCo y w ^ u n o . o fendí te ovuicm o j í e c i S £ o ( j n u ^ 
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- ^V^ÍVM^ ípt^U) 6Sríi8 ^ufito7\ (iaro6 fe/í^oe (¿¿>ui*yK { c / h w ü ^ 
4v> <§í\)tje7tcfi Ca fotón V ^ a P cf¡r(\y\& n ^ G Í ^ ^ c n í ^ T n ^ r ^ V 
y i d c^fivJHa. J t ^ L s a ^ x ^o^Vt^»]^ ^ ^ ^ í r H ^ a ^ o v i ^ l ^ 
fáme&toi¿ (Z£ yOyvcrog Szimo g í l m S * ^t<<M££< 3? ^ ^ ( K 
fie Í r etm Í ú t ío « f ^ n^e m mo Q> ^ Cefcn^to ^nXxiCeero C9G 
oliCus* í*cn<L. ve Oto 3c tytjmmv ^ * otro n (t f o7iJi%$ 
( j ^ t t a tcm ice c-n -a^^c f ay) í t^ r (a. (o ^ fix fcw co m o cftrnba. C&T6Í\5O^ 
^ C ^ b ^ criaos c^o^ c o n ^ R f ^ c ^ ^ ^ ^ c » ^ ^ ^ ^ ' - V C r v c j A ^ 
>i not^ e oomoct^:¿t^ W^LCSO m B ^ m é b \£n-j>u£xü\ d & a g S j A d 
"tt^  ^ f i í ^ ó ^ i l T ^ ^ ^Mirfa^ ypi iZvésm'J iM^c ivdn C a r i t a 
Sen QtiiAei ^ ¿ ^ r m ) •^c(^/e^. yisatíbe v^a-not? íjVí ^ o\Jc?f 
¿G^avon obcoz Sos cni6.^avflrr^ J ^ y n y v . l y a S ^ J b c n í a Cana \ f m 
C]SBCKS (J&Z QaSfi C&y* ^¡hmSmyy Scvt ' (X t l i f ^ . / / ^ m ^ o f t - ^ d ^ 7 l ^ ' 
n o 
Qta& Stñtff té ^oStc.7XoW(to¿-^tJ/Tto Tn*t6 c^ mb tiíi ^k/jyyía iota con 
^ C T G C ^ O y ^ y ^ m j>e{}/wc\o J ^ ^ t ^ o ? i ^ ^ ^ crfafe^a <u*í4jfo 3*Stít 
^^/e^^og r ^ ^ ^ W o e c ^ C T i a ^ Se cjt^cTi cíennos ¿ 0 ^ 1 4 ^ ' n í V ^ 
S w m t ^ y ^ á f r ^ -^^e^/ítuPoí cíf^w^r^-munt ^ ^ ^ ^ 'maK^cfe 
flíA£#» i P f ^ f |7ei6ixec)aTnoí ( j jcy&^úd r>iM^ai^)(0 y n u y ^ é n o f c ^ . 
r.Ot) c ó c o n o ¿ ^ 1 ^ ^ v i 6 í ^ f t ^ n o í í ^ o ^ ^ y r t ^ a ^ i i ^ f e ^ 
(0 ^-&/n ^efij) 'Vt^;c7\v9a n^c ^ á Ü j b m (J^aQueí m ^ y J t m fix e i^ 
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a rnaiv fus par<?6 ¿3? l ian cía, SJ 
(xnxjjaifiSoe .(¿Sti^^oe yjJt&*ty3oe^^iwhy^b&'*a. t ío im coñetejlno 
JÍOA averno to^tiítoMo ^ n & e ^ f p ^ n g 2 h ^cfriS/*\(mi&o Q M ^ 
l - í T W m ^ ^ ^ ^ A t y o n ^ ^ - ^ ^ v — j ^ w ^ , 
o? j y Xtéjxe.nti (ovirCV*jOO<0 iy^Síjo Ijj&tit i yevrOT 'man^ ^ "fr ^ ^ cviW w w^c  
yon^ ATKtl ^nXeM!* (JI(th'&P ^yro(j>eiíi{!fa^j>or\&&tO'* c^jftS (a£e& oy j^^ eA^ ^ 
(^jw i^do afí< ir^T^ « ^^/W^^fi^^^o^^ S^^ AX J w fiajn íjctcL'mcllratWLe' 
con tro. Perlón conjTonJ» ^ T \ ^ ^ dV fí> ^ «tf^^^ifre^a.. y ^ r^Tn^or dla^Ux^ 
(veyxw cijctCzz j£(<>%-%(üo conWra<^5^et. aiw&fyo A-me& ^ n x (jiiu Jr\>i(%i 
Je?^«t Sos lícjuj$vzion (í&^oiiiL^{¡>07\d)So ^oe^ i^ -Ace . íjf t i j i ^ n ^ 
Íp/h» ^ e<i i^cno 0^ ^ifr» í f A f ^ ¿tj^ í nífpc^ L on íj oeOnryorSafaos yare.ce m"Tjí& ^ v u é ^ y t f r ^ n ^ c J t ^ á ^ ^ ^ ^ ^ ^ sji^yyjtt Qauiyfy SefeüaOfo ^ 
> ton M^fdiiWa J t ^ a r ^ ^ 'pfñtw&'fyo i m é e w ñ pw^tfíQ J & ^ O t d h ^ 
ypsftáté^'caSoñ ¿)<!\>T\á p{<\{os<L. ¿ijk*^ no^^6 C^ ÍCÍÍ^  tjtygú j ^ S m afiif-
^ i M t ^ ^ i S d y ^ Y ^ f t o j í t c w e j&<ynoe s(s*t*w truno* okx 
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J^ivcr^^fv^^r ñ i^Jh^^nP TfSwwSnXian cjcCScr^  o^ n^ nú) CPamat 
áan^n^ ío |^m í|^ci í7TwiV j^o ^ tk^n t^ -^noeo^ og en t^^ TH t^ó 
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fíoínfc |^|cni ^oc i^^ tj'wrtran ^mo^n m 8 ^ a £ x 
(p-h)xy\<**3o e f ^ ^Qa^iiuSa^macan -{uXo fajefi* á&e ^ C * ^ 
&XÍ! J t juUjno cflaSo I ^ Í W ^ ^ f ^ ^ C^TítTl^ 
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</$^t m m t i y * $ wl*g>¿$** e/TtcW (V\U7n¿< 
ydtfy'uw son a>™o j^jíiTTyowOci ^ e^mv^Bvi S £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ d h j ^ 
So-miaJ! íis^-^iA. a atüpflv«-belfos ^onxentiéW <5oítfVo<:'A;r«Prt^  WK&awSajQ^ 
^ j j ^ ^cnHds^ c^ j j ^^no cierno n o ^ t í m / o i t í í j d ^ ^ ^ (oe ^ ^ ( t S ú . ^ a £ c i S t c ^ 
denotó 
¿una 
- ^ r . - i/- C ^ ^ / f 
ScjíicoiU iP<m7o% í*M*rc&4 ^ j U C A r h f i ^ p p c56^ u> JST\Í9C c f ^ í y 
6 c e r n e d eí-míivatccg ^Vvffcuít veCo6\(¡>o SCCAC*. S<m onhtTíojtfaSaiQi 
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8A (jto* jxtin cfSce 'cjSctiOK rn4t¿i\n¿&*£W ^ cov^ Co$jjk£f>& ^ W t í m . eCvno ¿bfi 
ta cato*- ryjiít&casíks ro'n x^a-n^ ¿t\)n<3 cíloíto Sctomttohyot Cn t^nanod 
^inhfécdíciy^t h -ñmon ^aft^nav^na fojív ^ U b ^ aoxj^ív d^n^eC. | 
cJt^^t'&.waA É^e^o-nSíp fi^jo ¿tritio 4,írtt<'(,c>íi^ í>*9<? )^(íiÉj'^ íií'mat 
Gisc^feHfiíl ¿LÍjw/LfTncm .^^ tv Jiá&yetíL w^clffiy árpa)\m S^^xnsiL 
CUTUV N ^  \9)No romo f^ Ttccn/^riú "dpím-nn n 
í\?^Jb e í ^ ^ ^ ^ n f e fk^iA. yoonClett ™i¡? fiyeívicitaJLe&ynArv 
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^ c ^ n í i ^ s e s c w f í n K t J f c i ^ n r a ¿ é & r i < r r a r ( t M ^ ^ f c f á p r ^ 
M & v á ú ^ t t í P ^ a / ^ c ^ e - t a n a t ' 
í V 
^ 7 
( p i f a 
i 
fin f r r> t ( r ? t t f j J 
fas 
J d á / ^ ^ ^ ^ 
fícL avzdarfa T n i i y f e c t ^ f ^ 77ZP7zrf tirP-ff ^ ? ? ^ a fe'^^ 
^ ( r t A f ' r u s j ^ e ^ c ^ n (¿vo c v n i j p * p a c ? * ? ? p ? * 
^ t t S f a á á t a J f n A m / j Í A ^ M ^ 
f í k U J n n A i O - / C ñ v i (ÚJAM m a m e * rf™f" 
f t ' i ( * t H l c a f a ( á i t s í á f n i m v t z t á s y & t S ^ ^ a y p 
r , c * n m í z h m ^ y - r m á t * t á f m S s y 
^ z f c ^ n v m z i é $ m h t ? w fa faiún r ^ y^ r r a / 
f e t á a y m i a s l<f fas j tfes ra¿>?A>nrs CvnvÑU W n ^ ^ M 
< j v i ¿ p 7 i C w w M ^ y ? d e n t a d m & i i t d d fypr/ffr* t i C d W ^ v 
c ü y ^ r n t s , ^ f f ^ 4 7 -fas j i 
s j v u ? ( ¿ s y r r i a n f a e d m a % 
ó ' 4 
o"7 
í i j * S t /> v , 
^ r U í / tifa I C < ¿ f e 
J l a * t / ? d J tifa t á / n v y j > m c t v # n té^m ^ r t f i ^ * * 7 
^ c d i . v 4<JV>>£V KA'-K? COAÍZÍ v ^¿:< y ^ j a -s^ At-s^a 
xkjL&í^ dos A>rto^  cttíJff ÜUif^/tA'tv MrvLgaá r m ^ c t e * 'iffoSce 
¿i U ^ T V ^ W Í ^ ¿ | VH' fexe t á vmiO^^L ¿ J i f a , a vu ' ^ ^ ^ 0 4u^a a 
iUa~súAj<jC*y\ -3^ CIXM. ítoáuA<3A£J a Cuábx_ d x u t ^ ^ w í r w rv-o C o ^ ^ j P 
5^ 
C o m o J ^ t ^ f ^ k o < z ¿ r n o * y S * j v ¿ i m - j L O n ^ ^ 
'vjf^ c^-U^ Con +T> ^ Ai? ^ ex^fe ^ ^ I A ^ ^ / ^ 
' 1 - - c 
-Ji .-Kí> V^ JS -íi^A 
t^gcv jy i-ci^-rv Í / V X A ^ ^ 4L,^V X^TÍU V t W « . ^ « 
"V>>VA axuJhL dv*-* v>*» ^ ^ - ^ -^ tAg^ Éí\Antí<v 
1> 
^ t P ^ a y L v ^ i i J Z e ^ c J l o V í^^vx^i C ^ l ^ C*vx* M * 
Ox> « ^ , A ^ . ^ /l- ' ^ J ^ 4*0 ¿ U L - W Í L Ü C C^ vrv 
y l ^ S ^ ^ 0 ^ t í ^ ^ ^ W k í m o m u ^ U J o 
^ O i i ^ ^ o ^ ^ ^ ¿ c ^ ^ ¿ p K V v / U ^ ^ . ^ c v . 
-^P^^rvM o^ftxjü ^«rv*. Yn¿ü? ^ -^t nr«. Cor» ^tni jP c^ i4 ^ «.Vrww ^o-rt 
' tAa J ^ r v * * P^^vn v*wt4 -r*M) w^ v ^  ce ^ a 3íd? ^^vif 
-^ lí^ MV -t^t^L. yx^/v ^ u v ^ Grvfi- rrvvo^ff Cc^rv© a<3U£llc/íaT>VÜ 
^ C o i r v v o ñ^^^^uA? ^ o Kni? Cometí ^ ^ v ^ ^ o 
U^ÍS^TK ( X ^ & X Y A -c^níUo ¿tCbiL^^^o avíje &^yi-é?íe 
ÍX«A)V^-C ^ I A p^«_£vP Ca^Ox -^*-á-v m^v^ pV^vU. <^tw -3^ a ^ + i w M 
c t ; ^ - a l ^ d f i t c í m * t e r r i n a / í ^ v í t 
n a c ^ c á / y i ó r j rfc r c á r i d r ¿ e x t e c ú 'y ^ S T i c a f i ^ S h r t 
% n ¿ ^ ^ j ^ ' < t - n J t ^ jHt <m*Á féf^ c m ' r i f ó ( ¿ ^ n a f ted i a c w f j 
V 
y d í $ ? ¿ v i ( á p t ^ s n j J t * ; y f a y * ^ é f e d i f o ^ f ^ ^ € f m j 
W n c f a M * í w Ñ ^ u q t i fací t f i t f á r * c t i n v ^ f é t ^ f ^ 
j n 1 
V 
^(3^30 <J QÍLA di&irr&YxCiS ^0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ t ^ ^ N 
^ o CbTX) w&^b £ trwY\ ^JlJ rrar \ 
^ C ^ O . ^ ^ v ^ ^ ^ rñ ^ 
1 ^vfivfi Sv^C¿ ^ ^ I XV^ >»vt TVH^-» 4^"^ ^ tLtj^a 
wrQxvwy B^LSOS ^Wajr g{ Ccn*^p£o hd^y*.^  ^«.t^ O iVrt^ X ^ 
S\K ^A-^O ^YV-W v.x*vtvl^ A e/W^Xmi ^ ^ JUat*^fi#« 0«-ííaííw«^^ 
^ y Cor* S o S ^ ^ ^xéWc. ^ t j * ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ S Z ^ J L J 
/ Í!xM¿*wy ¿ui*^ £W oJíu ^ ' rj^« l!«<r d l v i ^ A p/oviíi* CtvP^a 
^C-rV^vU^voü ^ y * * ^ V**^ ** ^ oJk*G rr^CS tf^QjQxJJLm*J*^*** 
>0 ^ uv„^v^ j / ^ K ^ t A i ^ o ^ n ^ U %<r*£<K -y ^ CÍ> ^ A ^ _ 8 U J U T T ^ 
^xu^i, ^ U j - ^ ^ a 4 ^ L ^ » v n «/IUÍN» « o Cto-v Cxvj-
Cottio f í n i c a ^eVto Cbii^P míMCíjuíS ^L«^í/fl-ria^y ti? ^ 
$^hij¿^.y>^4> ^ r ^ f e i ^ » ^ . x ^ «rt^si^ Co¿<»*$jh>&oe \XLZ. 
Cb 
Con -fv' c ^ C h n\(XS í o t n ^ ^ . ^ A ~ÍÁ vn" erv .^xv 
-J&fc ^>vr^A t\a ^>»o Su.'Y\ 4TA^ ^SU ^^AT^ 8O j x ^ g ^ S v 
fUiL ^ d? -3rtb CO-mo - A \ ^ . 9 o t í ¿^¿¿^^ Gm fJ¿ tu? - y ^ P ^ 
^ivtjv ^ y j ^ . j u t ^ ^ 0 aiiíL tHA^vC^^i tW § OML ^ Vjx &iSl* 
TO UÍJ (gT '^«^ JUrffeí rrn rvo f a ^ x . -Ce avj. jjlrru*t anas -SArtíB 
s ^ f c ^ f c ^ ^ f V ^ ^ H ^ ^ ^ i ^ -
htU*S ^ J U ^VA.c<-4^ ^ Ctk l^Us &\ yrP/*¿ eXo^ o ^ 5 ^ ^ 
^ ^ V K u | o fWA&ve j ^ J S^ KJJJ^ V avüL^x w ^ 
^ ^ W ^ O c ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ t . l . 
^T >A<J Í s^utü ^ ^ ^ ^ m ^ c ^ ^ W VVÍLXÍÍ á ^ o x í J ^ - ^ ^ h s - S t L ^ y v 
^t t "VU^ ^ ÍCVÍ^ ^fci ^invi^-o « v ^ « l i ^ p . t ^ / W ^ ^ ^ ^ ^ 
Cu.rr\ ^ve^v^v C í ^ v l a . ^ ) ^ ^ ^ ^ y CmVoPo 110^^5 mt?^  |iij1n Co€a & 
^Qaa 9TJPÍ*Í\ XJÍ?^ TVO^TUJ -y n rr-Ktx r^tP r^m ^ U V ^ A J V ^ ^ L ^ ^ ^ ^ 
^txX^I jX-c n<m ^IA ^ V Í ? ^9TCP ^ ^ ^ crv ^ 4 t v í rrvjvrv^íux «uit 
fotímfi. e/Vct^ ^ k X í v ¿cStim^t UIÍX4Í<^P ^ 
i.m^v P v ? ^ nxers 4 * 3 * * 4*4 A ^ v * &> 
lC&^4&<\ C o ^ 3^ JSUJ T>ve ^^v^ít -^VO t^XnM'V^x 
X>0 
^ML ^ ' -V- T Í r I 
04 5c K>rnt> 
(os Barloa muPfivCíínJlG e7*tt{{o6nain,ríiPce ^eauctiftciBanVnoe a otro* maS ccn^0^ 
^Vmíx sStS^YJWe/ íaW kxninytp^*. JcntK?ó£\noe S iawSo cnffijj'. ^[ce ohoe w071 




m<\0a47. acunas maih&rc Su en 
ern£<iÍa¿ot j tcrf^ . u ^ f ^ ( m % - ^ ^ P n c i a c a e c í {c^eCcúnck dej^y &€rmía\ 
1 xot • Y^p^1 tbdücondcecta hi cvt\ jejo acotAo Qy^ roíno swcn^eÉf 
msOat yol?* S^^caa^y. 3*\w em8<íjnBot cjii* A&Í a X ^ ^ cnn&aficg con erntag ¿ectíi 
^ 4 t ^e£noT\p{e3t3a(xi <jt(ap8ea^ ^ aianío Áh&m^mtoyQjciSicK. 
cíevrüatasi OTl^j/k^no^ (X-nrnam ctyiwaSL- clfonat yocufen (jjjjtci. 6U (aSd<*<í-M¿Jyoi 
t i í z ^ a b n . cbaPtows j ia dócfadccms Qy^Cadeion cjnor\y0z^rat 3e MmaS. qUn 
toft es ^tffflattí Be$cL qxafytZta. ry 'tioe vitos S¿noiy%^otít. ojataSes $ ¿ cynJmndn 
Jíwcxoe ^cefóe 7'lü3*G^&$c^ jjdCoJr-ido iirfzrar* conj>c^  
y toeyew nSmnto de j i i ^ a t e f t * á o y Í o & ^ r * e(ía cn^tmo jeta conSeti cío &7L 
^ f ^ i ^ j z t ^ cís>r\<d}eivtn. ^cffty fnCoéi^oe.ywnSió't- cfoíciíp 
kncfo ^ ^ i c ^ a t b ^ i ei^g ítU'an e/criíb ^ju^aCopPh^S^^ &mémSe J etfoncijja. 
Zton wuypCtcQnittcs* 3e¡}tUS(íj>*s¿i¿<z¿ femóte ^fetcactb??£§ c<m^casi^ 
^ £t¿$ f¿$e¿\!i<ú ^fReftxwdicnBo afH&3emavS<tg -fiancoiSaíto 'evh 
1 ^ h i i V U 
i 
con cietiafytnk w a n i d ¿wt a%$ Caj^mM. c\ion ees y o ei? t * C M O ' 
$j ¿zmcmcíccbri confaCcvncíición ^eÉtoswciczpafm t t t á w í ^ é h u o S 
y jfvs JhíliJifi''conejo. adítim&£tf*dozy>,rt]> 
C^cntidtmm & fe obieitnSe^m on f e ^ n ® aJoÁWm Seno* ^ 
^Qvmdona (pacfona. mana $cn¿6afa. j u j p h * ^conj[<í$ o{xaS<vnc(icío7ie$ a f o ^ 
a^Hcafcsecon<&tbi(]m ( p c ^ e ^ c ^ m n c t J n inanSoeíttfvy. <^y)v4otms*. aÉoey^ 
r 
7<r 
f i e m a n ^ i n ^ « ' m o ^ n j toáM r j c ^ j i ^ a i condece io3iofafryrty<irec§e(lcxi 
^ e n j í & y w c f j w M ' ^ y o i ^ i -¡Je^ptéS tmanBaW measen 'enhenaJa 
'--hMt{$ve jt<\ma/mink aaorcíado ac^o a>nd! ern8¿h(Boí ^ ^ ( j f e ^ ^ ^ - j M ^ 
QJJi? nos yariiynoe L^ÚVÍOZ fáe d&mSiS- í&^adoe ctS^ f. e f í j r tmJoSk 
%x ge e^ fto a 7\a^am¿L ^pinofijíem. aSueyzincrt>£$ como j o y É a a i c * £ e i 
^\mfOYLj}?yyy vfcrtlíiewft (^wjí&fe dklDieZáck aijárc ycx 'a'eCxon 
- aaft&'<tVna')>i&4x £>eAa8nrm ^ f t c ñ n a & M t c L Ht afeitó- &c , 
j M t J ; ^ y c t f k zmgctÚtfM a\>ia\¡,tojew% a n t é e l e faífr &iQ^AQ!a^fti}^ 
e 
xaCta a i tíoivt mfen tmnank i y nío^mapiscedes ^ f ^ ' Jp* ^ ^ i n z ^ n e $ o ¿ n t 
ácri^ orí^ 'rto. cerca M a S ^ s a ^ . ^ ftiSS>t'WOVe&Bt fndlr^^<i¿- efí^han Ocrm^aík^ 
^ t scxitciaf} cjumJZ ¡¿aOfan J t ív i "ty&pt6 ienti mucíaUm^Can ATL milita. Qcomt 9> 
o é i t í f a a m i t ^ ^ %C0 efi m*t 
( ^veye ^ m t n & í o d a f e e co^yfo€ ^ ^ j t o e ^ y ^ . ^ ^ l ^ ^ f)«r\Scy>ontr P^ Wc-a en ' 
j$Jm£o. [nfknd % ^ l i v ^ a & . y w * contadoSciuia. ^amijc^^rnofitaOo. ccny>o(*& 
^^CaSoy'cipaüCít ^ a(*U*f- Matt (flíftyy. j i t eminya Sotóos ^^f j>on^Jo 
coMbVíTionjpfimym 8<*nQte yyetSon* o>e (tianca ^ t c f o ncfeuM JtaCiemm 7 f w % $ \ 
5t*tív yio&fiü dífc €r*m£ixi}m Ik<*-<jf*i v é a n t e J^OPIOCC ^ Ct* ZÍm *jS r i ^ a f !}*n*~ 
SWA J2{acvr\j#x$i<<r ^ t^nuiytcza . ^ y y i n ^ u n & w ^ a^s^jtiSojp^ixx.. eflvnceg'bá 
^ Su cfctacwn y C M ^ r w á e y ( j í v J i f a y<wy¿o4vni*K jKy?Jccor\&z B s - ^ . y í C c ^ 
^ C f á y misdwanJScnot con em&n^aOoKQ cjfi nffonon c^tendLn (omfCj't'^mefo^ 
t K / L ñ í M i . : £ *J.-~,í>o7¡-** e*eimS*.Jtd 
enfan Suín f é ceico 
f i V * c c l W ™ ^ <? f " > ^ fe* '* W W É k k f . cefvmjek % £ & 
Qaflintc S ^ f l ^ & é f i f t t p &$oct S i u k l a x o n TyMQ Ecaoífrs $ ? í M V * ¿ 
a conyyiKtxc^ 
knyMMcéocotKt aPjhto " M z Oc^oé «hlladlL jftnC d c o n á S e J c r t . ScUw* 
Scüt^nív (* p ^ ^ ^ o j k . Bvndtj** frá¡o Ot.r^e Cndefanccf® 
^nttjMaryS^aSo&con&t ^ e £ y y ^ V ^ c i ^ f i ( \ J x c m k c p ^ c y ^ n ^ eWrt fg 
Q c e n í c ^ d ffiyno &"nL&íjk jnaéir^jeé 9e(x* Comab ^ f u w f k & ú ¿t 0%c&eP 
H/ríJ&c -¿eroti 
1 ^ V contra 
ta 
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cfriaayvMwSoáífa fae-bia-ncg friiafyan aCVtmcij;c J^aGyíic&a^a%Sóf^^.ct>yi 
yen^mSOjCetim^c ytyS'wC&ieC* afytjfoy: cfyetaton ^ ( jmichn 3 * i 0 contenj 
pLitx ( m \ i i £ * ~y*fy&G eyiíSiaron xüCamlvt (^jfkj.Qyiivje^csioynm 
c5. 
rfke ronyxiafncía ~y4Man 
^atS^^fv^M^r O ^ I ¿ ? A . Secaron yc^a^rSt . -(emcat. ían^oro eC mar 
^ o ^ / t G nfnJ€C BdoSoB je a$dcd&¿tncon{x* c t y o t í f y * ^ A / r ^ l 
5^-6r¿tnjrt Wt^nunorct^fr^a^ <ron ÍJ^-fr^tí^W Yc> coniewtax <dos mbaJPPn 
MubdCja a(crdo rondfoe 3ebMt^Hft*3 conet^y.^ctyxsndtiCo. ^ ta i^et 
in*&6yn<yJfi{i>G$cmtá nuncae^^eyyetdio PaMtnri ¿ t Q n w o - h 
h9< 
g > t c t * * } ( 3 v o ^ ) ¿ i ( ^ a ^ Q y \ ^ c^\\OJ$^^tC(^. ^jati 'oifL ^ x g c ^ \ x ^ 
^frs >N cajyhcfo. y & Ü s 
—k^aocjlcjcK fovd (dM*^ay\a$esii n7iijjl-a$. kíj i i j tmaSet entero eyu^Qo i?J¿0 
f 
^aív\cxnjn i&ct^it cont&^yJlt Vine** asurofin y &y>ugfytati* ge^enfr» n j ^ 
(y¿J>%wn j?e zíLjQtynnnú yycncM) cnfu^Oet c^^ryiama jfírya&cQo Pía^y^ 
l i c i ó n \ i¡ l¿\ 2A j w p ^ ^ m j ^ P ^ ' ^ynmoQ ^ v é o c f ^ í i f ? . piÉ&8w*$-*' \ 
ArttiA Bcío Qrti5*& &H^\U\iiswt & ¿jvmS'tSc 7*/* 
Jnne(\Qciaaon <cii)í4\j* A I enseco lie á í - o * ^coy^ocCroyyrtxx 
I d * m e f Ú l e ^ W a S o oofM 9 * M ^ ^ ^ — J ' ' j l 
7< 
4£> Jíe^ciiR cJm<>3^  pinero yo^mo Coe juicios 
^ecaírtíra^ emitofi^ crwr 
^ra-íra^a ¿crvjeSe a^^r^0S?'6í. 3 ^ ^ ^ COTÍ Ajcrmana JeíJ/e^ awen¿)od*t*(> 
^izvwfte enoja^2<t Jon^L yn(j?cri3a9 Jtfa^n Janfo Bo'nh^SaocC y>oi ¿o 
faca ^ V f ^ t ^ i í ^ e n y c h ^ j m e n j r f * 'jcfl)i]o9cJj>tm.r[efa)cía-é^^ 
§ c n y o nS)efm*e(katyD c o ^ e^c^ino J ^ c c n d a d o S ^ ^ ^ ^ o ( t o t á d l 
n u M rnaeltz : ^ 3o<^o a l T n a y d ^ O ^ O ^ x v a c í o n ^ 




-tyci&'o murfoíMnot. efonnciyc-L apojtntiSo en^ttaPec^yetcvtrott l}» 
"fieohoe(^ajfytos t r d a ^ . ^ w ^ o(t»din s ^ e n ^ o i ¿ t m ^ m auv^ob J 
2 * % * a f i m a -^wu»^ ery-he&s c a ^ e w e SefufaiéB* $ejj>w<i Wntw dtfi* 
do ertfaf manrn & M o 4 o t 7 Á H ^ 0 S ^ ^ faet& a mndeefadfí ^ c v t ó e í ' 0 
íftf maefbavy djaitágo jii^jiu ¿ívi<t7Haejke ^ynnfltxaSot 'cjñ^the'iwse^ CoM 
. _ / ' ^ R O / . . ^ 
—fu S a t i n ó ^aái(ay\&¡frra$cvn(cx& tyytdmanét* fjmo(huxn¿}> cr^ nSaxaC^ 
S^. ¿?^í4tii> r o | e r o n t m G dytodijo aSdqnfe ? 
O 1 " ' Lagmitítftó. 
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T>ÍI (\m U ofaM carryj'nnt ni íkSjtdc Jo Iría 9 o QnlaVrnnheríi Ttcijf evaA-fanan SQj^ ti3<x3~ 
y - n c u x A S m ¿ ^ B e ^ ^ { a & ^ . ^ y ^ o ®á\)0\!w\ia$ QQJWG <jii^^danaclo$ 
ymTaS¿i ¿b-fiSd £ m o d m ^ J ^ ^ o e en commfeinU ní i jenpetk t i n a 
mx&a ó l ^ m aScitfntyio cornea m t ^ o A ^ ^ T r t t y / t o y i s ü S c i S ^ 
S a ^ l u t z ^ o sayo yvtefíaofaditi 3 e w $ w m^mdcK M * i SzUojo.p^ 
vacué> con 
[opción c o 7 n c 4 ^ n 3 a Í 3 e % e ctMee a j í m é n 9 o ^ ^ ^ S ^ r ^ r n 
fh d e j u s t y w e n m e a < ^ i c c U / y c o n d o n o r i ^ t í ntrt^f. m k ^ t ü coi\ j l f y o 
C¿L feapvdtniadfi 
ro)t^^o émirn í r í^o a&^c{o$ corito j^jñotmvof&L yecfoecvn 
^ W t T m con^Co {ayxjufh 9chf t níiWry^é \o 'bm(a9^ -fortín cfat enhm. 
f m m o a t n a m J de¡fc*tafe (os f&cvs e n V e ^ m c A deCos-fuitív y j t m ^ j e i ^ 
tvQ por oM) ccwfanw con tan ch w r a dé lo (¿os ch'pñm^ 
doíom es gfa -jvtnadk 
J i j a ¿ü(oe\fí$<*n teí ycomvamdon c u é t a í í t r j j e t m . 6 -kw d^onjjtfio* 
(Úxcmoejiedad cjupijfcío wwjorfaoijmoC cxmus quien nos gjm boxmlh 
Midü a/fiioíckfhifims fiindo hfjos c k \ n a 
^J)otm^ot dóCct cejos cUnofladoxu cíe {mj^zt^rto iMpacÚ 
d^yaiwjoixosJ)eom j a l l o s mCaain&m ^ 6 ? ^ ^ ^ y ^ w ^ V w ; ^ ^ 
bcBcdom c{e(!\>mde(>a(?i[i)nj<x. Cc\t>oh\oia fdedws nos cfj?<m<i ^ í ¿ $ ¿ f 
dec* noS&movica- rtfjlijtsifli'oíq n J c a O ^ a . wfu ()onda¿ m s m f e n * - ^ 
eftte'tftdñt' ^ t x ^ c i ^ s ^ ^ z i n . ( ^ r ^ w jb^l?aricam-J/^ran^^^ 
cíos.fO ÜCn£rÁ^7cariM cüros candíanos (MJ!cjeoi'd<tSen m«£ fcnddbot 
bícadíL e n ^ i d a í m \ w £ o n c ó b ^ o j^Oos a h i j a d o s deCosdfoynoe deca * J 
-deca no fyrttjM^m£t(jhkz T I * B c ^ ' p é w \ cafits ^ andtb t^ife 
(i\0S>$nJtno$ fífühitd nj KmJu(lo8 ia^wicComá. nj 4&$ caSuífim POSWWAS malo ' 
drcfn ajohe't dein. in^apj^vjmiat. cd-jto aMeíTiao- Joi j f x j w ^ í í o i a n d o - íjo 
dtJimosJt'r)conllitl¿> (üdi- cayáa® Farowna ckfwcaSQct.yfa {oinab 
fttcíítP^ ftíT^ín. mtá^ofoixvg onnu^Sz^jpño&é awjt* dejícíto Qfauítid patít 
I&^ÍXXO (kianbt males aaujetL enjCafco.-Pa cíimnál cétvi£íí om. jar* G'fm fas <i 
•j&pidos cuyoefyéjo csrabetáad. cttfojih ef&encomw- enctiY^rm^ifaScq^pi 
yaSot^e^mco. efyetams. kom£x<f~>jmnj>ar& fyriJemwsCos 
a. 
({ados s u ¿ y M w s 'SM\w)t*do e f p f h e n v i n o ^ c M S 0 ) M n c á ( f ú n b i e n d o d r 
OBcnmox. e n c m o t & c a t i d a d ^ ^ ^ u j m ^ í £ n ^ ( cn^r^or^.Coe^enijdof 
"fe dz ( a n h s g m f á . efdefoojo de&sfewjyíos. U y ^ t i ( a í 4 d a ( [ ^fo íb^/r i w fe 
J > t t f c a i c v i m j ^ c a n d a i ó s ¿ t?apa ,hñA m^dtzy>tA.yd^aKa(^JM^o dc$!a en 
J f^^tm^minfe Pafieri^u íatf$conatoejjtndotik d e f j ^ i £ n 9 e C a ^ n í ^ ^ ' 
W d í t z j o & A t m c¿tnío ctervío f iaran a r r ^ i v ^ ^ \ z n c p a n ahdoe 
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anw<n¿kK .Vcii\ cCoCtfpo vfvrjio rn*1<PUiPoTO rjt¿c(a7xb> *<fr<J> ¡ o f í y u S h m ( f f^ 1 
U (¡onrvt ycomo eCcra jycrwn* ¿ ¿ ( f t á f t ñ f r f fhrrpM #&me#á f a mtdxcCanalf^r/i 
c o v a t U v c cc>??(o9 cTttwfcjot (p(OLKXHjdom ¿eC tycy etocxnn&o faécrri^cL^ c fonhMn^ 
cjíadon l m n jar^eeo eZnttefo tvcLffitt d já rd ia jo [t enfrene a w o n f o f íaK ^eCattoO1* 
lo £ j v á S Un p m ^ e C a n o b l f o fara ujMr<rí(péne*ív6 iDmaQCoO a^d^onum11 % 
-armcCo aaiatw f f k e c y i f t * ^ wCtoK cCt^Sn ^ e C ^ f o r ^ m á t&chkro 
Uufo m i m ó m e dtcQo abwom ¿kymCos *cit*c£mn ü m 
- sfjafados ¿CpiRaGt cntió ccCaGitoo S Gort a t i temp < ¿ h a t t 
fC-\¡¿c£6iimen'to <f vCediOw c a ^ t UÍCO a t n f a 
é ^ ^ l i a n t e & ¿ 
' 4 ^ & a t j f ó r t a ^ ({cCoeStCca&c ene /^'^OQ ^ ¿ f z 
^ m & Ú P f a j ' jDnfarkvdx enjwrfjton hall* hy^esi* eCÍ ivwáféc í t f i St 
Jado {kftm ¿í¿{j>¿ij>* ¡¿dr for j tm>i iJym^^immWjmnx>^a^Ja i idd^Si^m 
n 
é i ^ / a s o t . ntfmtjicm^ é 0 j o d m i W 0 cfopo Jj^jcrt/o&fjvp/<ts<j¿. 
aladee (o. conwanév 
$nf<x deJttSíivnim rfusznT)urjutnj¡8cx>oioio &nia'njma£> entrad ¿Q^Soten^ftá 
jet Refiado ímjeot gwbtopü aynciencj<\ Coeafafay 
-fio (n*]m c ^ p y a m ajnmc ^t^mde^an cr]Aunados e y ^ k a ^ o ' h t o V ^ -
^ ^ ^ f ( ^ m aihn.y^a^tU^ sccvi\frtv\fin ^71^0^^M^o^ WtéjSk &S*Jrxnó* 
s 
™tnteCoéatym^donm' nos íjfic$[Q& k d é . y c ^ ^ h n fué eftacée pitmhlw 
óbedegeo. Tnmxírcdo y mejCatf de amjjfáffo ^ ^ d d j u ^ ^ ^ ^ ^ ^ eítiíW 
s ScCmái (^teio K¿ QnQTfífadctáit&ieK^ o(<OT\ck de(íwa.benfi. 
^mdjddetmteSMx^mfaao • Ifygoíe Cavuzbkdda SakSCi^fSa^do. ivdoe&<-@ 
^fj:vmtt¿yfi£iwsoco$:dx£en{zr^ e(¡mtí% e í m m a c a b é 0 ^ ^ " 
aiAú£&>. mmdé*, ¿sidwecdSaWewe ^ í m f e d ^ m f - í c m M ífínd6'm(Jem 
^ ^ c ^ / ? e t & ^ ^/í^ít)^ e*ícCpv?do. St^mddwanQ- ^ n j ^ 
^oíjtwfbcC-femoidtdioe.^fCtáetgHenC(id!iCwÁd¿' non cwxmdocüo^cDccet-
-•ftx ntdincí (ddfpitrCo cfyctanrfa r ^ b c t i ; ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ < t ^ . ^ r t V í ^ <£x$0wi$ 
c u ndo m ^ - yd^átremeio 4<cUha£ m v^etj^ c¿j!-xi, K n ' f a c Z y j w h a z í 
n ^ paj;a ¿jfoauja cméjadofr iendopom fas mmosencCde"jfw cívda e í f i m c j o f ^ t o e 
óCmdo- cfonífcF/t ^a&f^ 'y^ac-eyw^Sa ^ cieña-SefnCy yj^ w Ser o\c&ccic{¿c¿.Sit6 
( f o m j c r í m i a s dcadifa hendió ía R e f a c í d e j e y \ ) m . ¿tíos 
t e n e m o s dcfjfcf^Coscij toéxo, m c t í ^ ^ -
cnCat mw&té ^ 9 $ ."^omírn ^ a í j t t w r c f i a h e > W ferfo- f^ fh 'ej'Aél 
^ ¿ s r t s i ^ f ^ ^ ' b a confo* ( r a f a * 0 7 J 1 ^ ^aVogoftoe d e f l i ^ f i d o JJCIUÍ^C 
„ fofas. ,j ¿4pi¿,fmmt? ddwwn-
¿ c m ¿hocHtinVi' ^ s ^ y ^ o e ^O^Mfe -tf(fa{{e£a)Co.d^A^rf^ttc^l^ cnfa&t^díx. 
7I 
- mav^enk J ^ J c ^ a r J a ^ s c a a t r ^ m wae w O c v c ^ . c i c n h a i cn£a ^ Q n ^ ' 
^rto^oi J i a j s f e s w ^djoxfíiCcr^- ¿fon yntrt unéá *^9fóe fay>oi efaxcat eC 
Zuje (jeefe qpoteC\íxjdt wy^uve tinyos cm<a> miyscfitiant cnpr&ii¿áte f 
wsfr^o a í teaSta fí/cfyo eCo6íS\?o ciran evo d & i ^ jcouSb ctCcU patfcPtíZ £&m**9*> 
cnmtoO a ú r t f t t & C d t ^ t e ic&taytd.s Cus fadó TiMt* eC^diduo ¿hft&'íaktfknK 
tfM}*. UtjtfaC fadk. ¿iC& cuteCcun & cQCjfy ^ f C f ^ f o 'artcf frívcific W 
fytrmvo (¡¿{oo cjoz nty cnfraion vc&iowmritt coriMhgentío ^ 'a^oSamon &¿ 
¿os ios ciH&a&dyws prío rnny arcí()e rnCPK (áytfcfifr^di£Ofq¿té ¿frwtcfa w S c t n ' m t t 
siC>mKt*icox¿arcCd ú-p/icn era tuj>aiPÁ ^mnJb eí-tfcy ictor*o j>ot uqoj'iofH 
so cn-fangyctn rfhzdh dkvxHSoXXO & ftuoritn&r myor r w v i r 1 ^ ^ ^ 1 ^ ^ } ^ 
CTiócxk' ipmo w fcndú Mar^S c^^féray ^eC^dio r / m é l ^ partsethn 
(osjHiftai ¿tetros ^eCcctxe^fUconciCva^ u&añr^ni^nH cmaCjv cafhuir 
-hi mmorta ^ cjHt rf] Wjtam H fyarcí SfScHCjaSh ^Jarnt-tK M j l o 
femó vxSfát fafraiaon KjHirflotCfty límcCm* 
aufar ^ Ce ^uLsuSaSkv tncí ámfno • a^rntuCo c ) | 
9tn'!<fo famaba. á(a- fraiaon Cjta ntSfmmaCi^ >*coirio &s t7tzmie¿$<&tyi* 
m ^arhetcn. 6) ÍO no rá^mfvo j o m ^ n Uwm (jonfc fir/a&la Ji iscay ¡Ufo 
VtvL ctam* ¿istíCHfc ftfont/fc poytoLk tenia aTCi C H Ü / ^ con^c¿L 
(üs ñonfa cjiayor c(Co 0t6cni¿ wpCtco aC^/c^. JÍ¿CCU9<CSC Ciainac\ baxaconOetbY 
coTnSaic ppzhdaf quatof entes wCa-htfaíeqa mfff i ^ w ^ W * r ? y^ac^o ^cCnC^i 
3}£¿efós.}{hj- ia-jíut)a ¿cío$ comia t idoué 'boi (j frdietov {ayitnytjfa ^ a j r c v n s t t í b 
^SeajtethJífoe caíafCem cm¿o$J$ct\)¡3ote4 lentes J&atian 
Scyf% ^ Caflfufo.Cnj.. 
^ ^ c í ^ ^ f t ^ m f t a(t.i££Cat confoSaStimlk- Swtu> enian(oMa9o P a ^ d a B * 
5eí\0\) w (fíodtt, tai t i í8a cíónCG yaiaSrt gkvQt ro cttera cw jité defrt (¿Ma 9d> 




rnonies e n ^ i í ^ o i ^ W ^ ^ j ^ Y O i j t i T n ^ o r . y ^ i f o - 3cSonde f^fufh- Ta^tanS 
we ^a\>)an8c^\)Bcyy^vie^a S ^ J ^ St^ ferfof- v \ í i ^ e n ^ i < i m i n t . ^ c o 7 ^ ^ a j 2 Í ^ ' 
cficíSa canjaJl styw ¿SvCCJídictoy • BeSU$w ^9 ^e fa fhu£ i^yrjet^wa d e ^ t ^ j h t 
SiC<\6y^í> cuiUnU ioS^arati• w^CTicdPcí^ocnVcr$nS S>*£ujCycn£m\jp6 Swp*** 
ot 
a. 
^ Í / J ' S S w ^ K ^ Q ^ ^ n c i t ^ a n BeQtcjt tupos ct#n./0itcw<Üg9e<^G 0Jnrr)J> 
• o í ^ í > w 6 j l ¿ x \ > 0 6 $!tno$ SeJU SeSaÓ ¿0 m;(c i m ^ ^ 
r — h w n M s ^ ^ m o i ' r^sctUeimconoto cn€í ich\h ^vswnSkb¿L£t<he fysA^ 
^ « r y n £ ^ a j f f / i $ j i e . x a r \ a (ternlncia J e ? ^ ^ S c w ^ r ^ w t i r / t .ycm^ 3^o 
érnr vyzt r icv t&a v ^ f r i o j t f ^ ^ ^ ^ ' 
y a \>ciscconc( m ^e/fo Besa* 6^0 y \>iihC^ eni*e^o eC atracar. 
rJaynatc(ínij?CitYcm concP coja nJ'jQíwa Hcjaan^ofcjicviféé^P' 
Cap (ufo c m j • 
"co fe ewfto ajtocvl.^femfkn e^^ if-n/c^ e aTaCca rnr l?or^ y g/Tf. dlntian v i ^ m - ^ r ^ 
-farncnr^c^atiít ^un«5ronrfcr ¿o cfcCojfe deXn'a ^ a y ¿ ci)t9nceécCfoy.\>)lloco7W7UCvt 
^ ^[jfAíÜiín^^Ba-finnt&'TjCCcytJ* AGI forf^ra• 8 e r o n Sonm^e £ r^ c e -
tív |c(^o /i rormm«Ar^ 7t (o m jW^fca ccit STXSQ p r i ^ o j j i affljbe & 
afajr^cS}<ir**yof £> ^(tCCiVe^ia. etrvrtffa río tffu vacjeco. con Mt^ ofT c r í ^ C C M ^ 
' y * ( tolwc • cv, h ^ a r c t aCsa efé ¿C oefírc donju ya ctóú co n tan (o hjcC&íoxo co nfo9é 
f a ¿ J p m JcosM p m e j l ^ f i stynsaSen aMcncat S>*ná$ii$. f j j t f r í t f ó ^ W f o P ^ ' 
co bifyo 9eS^teCt\. ron faiemt f i ton gdasegnawv ¿oA> Scy* n v m . r f f i i ' f i f * * * 
8aS**- S e M ^ / A r ^ Á f f a t v M ^ Be f i a r í a ejjcrmiai. C ^ c f ^ m L t y L f í 
gc^ íníOTifOTi w ' i V o t ^ r ^ , rru^Ti)rraAt<« T i v n — „ Z 3 * 
U-<*<lla.mne s c r n X * - « c n L f a ^ P f - ^ u e n f ^ r ^ o -
. í o r . j pidiesen y como eímacihe. 3o}^nyac^eco- fmtí* ajfto. Vfmq$i apCicenna. ateífteon 
, ü 7p / — c- ^ y^ iojyx J?roTwsa4 WínaS. yatiaícnei. cf 
J ic tana- (dn8ifyí(L& q ^ a r J ^ b c ^ J ^ a n d a r ^ o t r o s í ajenie. ciTWMiimSo m r w o a f t y . 
'^¿jtmtae ¡vides- S j j j a . T ^ ^ W ^ c w . ^ n f o í t f e ^ ^ . CnVíi^í^/?^ wasemo m m i j ^ p . 
abcSlv kania 
3dv • y S\er\ h djemMa^httS- y ^ o en (an c$& elhcfoíéj^oeta. efaQiade a royufavíaSt 
h*ijon&ei, Ca Sa&}9aoosaeS^^^xjei(c\- ^ 8 w a £ o 8 ^oiCmidv pcfii^cioe. Scfvtvan veo • 
íes ^a^p^o San aytym&e onsaPm. p sctyan Pos^ 5a ' 
(jomo en a W Í í e i ^ ^ ^ ^ y o íac^e^o9i^a<£o ( ^ M ^ n c a - y j i L f 
C/f¡[kémJ?o ^ ac^(a& rx? (& ym^ cm eyutfjfgfnv - j u i c i o • í & n f e n m d o nc i ujCan o b ^ ríe 
Stmjc ¿CíiVor. aWofofyah (xiasíaootA Semujt eCjmiiSo SetjTmci^e • J ^ n ^ u c 
titeadle 8>€ca7i&^'f & < ^ & t S ^ li)OSf cCey ^ cj-ipn ees, con ^ ~ 
)*€no ^y[$^a(*>x- B e & ^ W ' m w o Q f y o - ehaPa. y M m n\)\c7\do^?<nva m e m 
CAmora. cwdfnacBejcvnffayrilcAy. nMyto&ycí® cQs'cfytiyywn a^ync^r^iyoscgion^ 
ymfj t t carde* aC. con£*é$m¿Le> (s^ofofam- cCdmnnc jttfso oGcdecer^C^ajta. cvnfes 9} 
QawfaSa ¿Qfy OctiStáSUSctnSMte• d ^ r f a ™ cQy\cifio. ^^>J?Jaj>a. f i c 
y\aK& coyx&neP *\m9oJi tanmcím* cnhc^ó^ocCví^c^Jam<t& (jlijso\cyyx.ao$&'cA:_ 
h i fa \ i ¡ l :o- juft£cC&a Cr\^ciS\€fa\>(i&n&*WC)% • mc^3o^m. S Í^TOCÍSO . cojitracfíhe^. 
'hvoSiSrtn jffioS- aWAtfoe ¿orlejanoe vn'foma. j a rnos onca¡¡ü!£a. "Bxiraw a j i fa ffiMi 
rao elcatdwaf. y M ^ f S u ^ c P ' { ^ P ^ ' p o t e t ü & f y a M 
/ * • i 
*o Nc?^/ 3atm cfcCipaA $c tfonom noiíí a&advx Se pnttk\ - ynafcombya eCcÍci\< 
bn . ...O í<Q_r3^ A» ^ O' •_ n J * ni) /i Q 
noc^. yyo t mano Jr rt|f^pn<g.ft ffr^c- «icf/Í*l J/t^ tfcáSab* ínfac^ntaCc nt Se cüyianr* • 
^íf^fa^aS ^forfrtifrn i)e'rl^ i?<4' Í7Í«JW 
loe r¿iSoG3e(a(¡ra3oS cj¡a> m a jfre v j^rrfw -(¿mvo acaccicton 
THto fffffcícjes atu cycHiftaQ tiem pasaSs gc^/^ <^  rtfiPCtió y corto n n ^ ^ f ^ j 
%> <a*évin*m «tpmnSQ&v < * t w g u * * ^ 
&CaOo6 J i ñ a erWV^^ ^ ¿ ¡ ^ m ^ S ^ tfo^nM^nS^ 
rm 
~ fuetea J&ytiefay /t&o (dsctcaS ferae^va^faca^eft-aw 
ibsidfacoGc*m c a ^ ^ e ^ ^ ^ o n m i - ^ m J h S x k r C v ^JtfiíJ&wnoQ 3oaj6^>eak 
9iG)íe>vj(iTt GII mtíio innfm fajwoa Tiajudietov ej^waí^o ^ w j f t'c^r^rfaTní 
(fomvcfpabaJkSicCfi Pajorm<Lckjowjkra^éfeioe-^ravos 
^marJ*toyb^ÁinwrW' I f y ^ focfim^Kzímúfrafym (X 
/poner ?A£ Pan ntf. entP - Sznvújo ^  tM&io dkfSmtes^fa aftyty. 
(dcrftp afo eJ>eiCad#syc(t(l¡méeoe tfeftmm coTiM'Pzwcijt 
^ I w v f a f f a y n ^ i w c ñ f í a i d a ^ P«MmeSH™da (dJeo a f a h i r f 
J t f tvn SU cio .a^ofltfcité. ooin^oSew s$md~o aQííext ^aurm-fo S i S ^ o n ^ 
^ $><kmMo fifa^wo vínose ctj&¿MpiJ>ozf<i& yyílumc y ^ j h ci*c*o*& 'QÍ*S 
' - L e fáevr^n'oiS x / o ^ t ^ b ^ - e"J><Qo 3e ^juo& C ^ i f ^ o n A 6 I miar <e y 
jj ^ r ^ ^ / ^ e p c ^ & * tfhiGwtyGtCaQoo covfa e f f á h j ^ j ^ d m sopen* & 
Ttodidn&ar }r] ^jnj)oco fyoJwftafhtó^njHrnd amvi i9a& -parce ¡rnrMf &:$ey¿íffí 
I s e j ^ ^ fos ^ i 6 / ^ (p,Hrm^r Í ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ c W f t f ^ ^ ! 
¿tá*- y í c \ W (Utrfcttcn ' ^ a.Cynv&jt Sncitóriio yiyyotfd? ko( j f£dt f f in yaCóo iJfa*1 
, cjmsicw fofiicuím fjsfÁvyw yor (¡ijo<>o$t3unk6 JeCcs m ^ & c w j z n i o s ¿ipofív(t&6 
CC&via coiifra eftos (orno covtr* fatrrzniígoe <$QcL.nrrjon >^  ycC\^cd^\f¿irio-^ ÍOP1^ ^ 
y la&$ Y rct0aíViros\-if}aj [k* anuirá £ie'\jxi&t *covScK*ar\ ól^fponPcr¿LZpatf^ 
yomtx p nopfica&L w y & ¿Cjya^ tfútcCb ir¡avJ>e** yuwTrfrnvn .nsncorc^X 
, ya-umtcn ráían^c^C Ufas oGt&tain&ó stim r^uPaeo t(H(6vtronaCPiwo^  rttsfí 
r>0 alaron (ptmr mpm^^como C O I I J Y M jns iar iarK ^ 
Sbs ^ m & r f é m & f tnómron ^ 7 0 btjmgo por a m a r a r rea f° 
£05 zxÁvfiV06' 
tiU^amnta^Tnei&i é^.áiwi^wW^^ <jíyj)iv>?\*StiiiVW. ftn)$yyifóJo3erSe&o£(\ 
i 
SorMcffvridede fonaScníz cjt^omnbn ( t C n ^ c ^ S r í j S p u ^ o . 
IrfCo (daf'i'jix2fñc(y*flclhíe 3oy¡)$ Wtfcco cftcwJlo cnwfctf io dcCfyrwcm Ij/é&nS'O* 
^uar^rtWi nojii&?cro n nj-íkWtjon tyú - Sc^onct laA memos ene(ScUC^njSaj^ 
•tyeca & con as a^^ev {cyío a «>m y ana ¿ti j)Cijon* fckmyioL rtfti oo yxwwdb 
&£(\c(((£ (dar¿}oa(£o- (0yim^(jUjCtiC ^¡jrkCQ Scd^Co. C(<'onSe9*£cna£cnte ^ 
tfffey (d^XilconSc yUconSeS* f ^ c r m f¿ím<S fcheSe}tw<tn¿$ ^ . 
^ t y * Í a * a l n H 9 < { ^ t i i . ^ « ^ P / r ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ < 4 ^ f e ^ w í ^ ^ 5 
aSK^f^ion Zk^Ga S c f 0 $ m m ' onlrdmmtra ^ ™ i i y Á c * r * Í ^ . Befaba evírm ^ f j ' 
benito ^ S i ^ u n M ^ m - h ^ ^ . ^ e t a m y o r a ^ i e • w Mmantra ^y^suTnn^Ba^n^^ 
om Candad/detifedejenfro horcffay <J(*]<w • fos jí* 
^ijiewn-yíiiícoJíiS ^j^ue^o acJccimn 
o Sen 
genaffiy. t im ¡jet* SQwO&oeQvoiM jnct-a^&icipSytíw.'J&s-f^soeic^movjotm\ 
— ( T A etJk'Xxw Mee |eraTi mptítosoe- j } & J ^ ^ J w w \ c n ) & coihw r i B a S ^ l ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
macs c^&s acrecen faviw • %$dhi/og.abiaa eftn a cordón w&tm 
cond^ctfáj ica^acmla- d¿f<émama. jjujest S^fo-(dsedíese ¡fcfik ( tBj a i w M ^ a S 
&t£iBj. citando Jttfje anoc-jeario, (^p^-dif^ oyxf^  utÉSaS c^  rnm^red- C l ^ V ^ o J ^ o ^ ^ ^ 
T ^ m W r f S a < ^ i i ^ h 9 ^ o M m c { u ¿t{e*a a6iie&. er/heCC y o 
J ^ 6 c t n - , c f y * $ c J : É ^ t n m i o U C í g t o H jrer* atufar 
trwfayc? <£ 'to&/i& ^rvwo qfbcáctSa. SL'cOtCCfG eCaCracay cov&s ^ esorpe fvaCmericf^-cx 
^>r^ti^¿» ajeC-j/cf <xf<£<>€coneCrrjAYtsozC i m i f ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ m ^ c C c X Y r ó 6 ^ p o < ^ ' s t 
y • y - 0 ^v-ciif t iuAj coi 
lición ((eC^/fi^cjUí: p c ( £ f i o n n H * é $ m [rarn<*r/am a / a ¿ ? t r A & 7 ^ j ¿ ^ c ^ 
" V T I Ú (brscffa túfcbfa H ^ ^ , ^ ^ ^ ^ c c ^ c 7^?^ &nW*iSx&e (úgado rCrffíy 
K ht&jo ¿Ctciiiófld y¿>rg ( ¡ t i m n fártf tCnoT&yo («fahñ f iOverrt^^ U e n t r a d 
^unSo con afras ttté údyct^&nrtfi ^¡¿juerfo cov . c tmSo aucft&ro &• t t t í * m neft^yH 
htjc (üJ^rmyíS^C d h ú ' a ^ ^ O fc fa& 'enpw (feí&F ^ n o ^ ^ ^ fícmGxm & ñrrr7¿fSq 
J>a *a enmone (ímip Se&antj 
ít? en wmas.ypctyr jnnSatit tarfet Jerfo^- ($r\¿^ címc^ijcal^et'nAn^ 
xfJc^- iafyo mjaftíi ^Wumtahrn£ie? ^wJha^tCkjr&flo Q conven ^ d k m ^% 
a*') cji(\\Ja d a h S ^ a ü e & a . vo kytffitajddla. >^no ptuOvnit e l e c t o . QuenPcef 
^ 1 QA (M>. L l * ^ 7 A . . ¿I t ™ * > 
, i 
«—f7etfr¿A$rfc¿. £ ^ e ^ f l ^ ^ « o ^ ^ ^ w t ^rnatiferf. y c t n w d ^ 
(jfid?^ cvjicC zCrjiid? Ce ffi/j'OTiíh'O' j f ( ¿cfcec* ^ fose c>; >ÍO cn(e^A 
'¿¿cEfjcSC a U & S a S - S ^ S C t j m o c n y m ^ ^ S u sc^icto - Á ) ^ <Lr^£}o M a & f o 
% eifci j L s t t í c f u d ^m^/tf 
ffcto m ^ w n a concíicwn. Sepdaí}^* ^jm^YorJ&^t^yicsoef: q^ey*- cnin$ cry^mké ^Ví/k 
\cnmSo- cjndinskx vvtmom. jurhwaf (fijar, éfiúphe. {^enomStí cthdinfy.Onyreft 
imfcmm. aui ce jf?THív, (jjown wwjty ron vncawm. en i>o tfetai ¡tp 
l hCnx&fvicfma é j e i o ajm ^f^ar^t^oco a caía mj5. ' d ^ é ^ M m ^ ^ t M m f s 
mycr(rí\p^C(_ 
(Som SeSoiSnv. [ a d i a d a def-jk-jf. cnfoQrfv f t 
Se)?^o&K|- hrnv afuera. ^ M m y ' a j i jada dOw^^e^*-





Ai7? m. nías &daé Crt-fófcs. ^0ñi8 h í c t t á y tuSp cnitii 
n 4 M4f5Í4*9c?^ (tw j/ft^rac\aM¿ díanjt^t(¡x*Q fp^n^rVir/O '¿j&dbia^ecfó co n&tcjK^K: 
» * / ^ 
í 7 
enJyyf¿^ m j l & ^ o Mean noUcSfiScG. ^tccCynsc rúTtCoe 8tUfy\wé enéCcan aícSMm^ 
m ^ a ^ J ^ C ^crK^tcg $a.^yi(06 \>iiyewn ríCacttjk &^*J>e^3eMítí-A 3 ^ * ' 
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